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transport eine gewisse Austrocknung zustande bringen
kónnen.
Auf jeden Fall spielt bei der Kcilteresistenz der Pflanze
die Kapazitcit des Protoplasmas, das Wasser zu binden, eine
entscheidende Rolle.
Zusammenfassung.
Die wichtigsten Etgebnisse dieser Arbeit kónnen wie
folgt zusammengefaszt werden.
Der Deplasmolyseverlauf der Zellen der Innenepidermis
der Zwiebelschuppen von Ailium cepa wurden in ver-
schiedenen Lósungen und bei verschiedenen Temperaturen
unterstrcht.
Nach der chemischen Eígenart und Zusammensetztng
der verwendeten Lósungen wurden sehr von einander
abweichende Deplasmolysezeiten gef.unden, obschon die
Lósungen unter einander isotonisch waren.
Verglichen mit dem Deplasmolyseverlauf in einer Rohr-
zuckerlósung ist der Deplasmolyseverlauf in einer Salz-
lósung beschleunigt.
Die Salze beeinflussen den Deplasmolyseverlauf nach
einer Hofmeisterschen Reihe. Nachdem die Salze die
Quellung fórdern, werden die Deplasmolysezeiten k:órzer.
Mit Hilfe einer kinematographischen Methode wurde
der Deplasmolyseverlauf analysiert.
In Ubereinstimmung mit den Resultaten von Huber
und Hófler wurde gefunden, dasz der Plasmawiderstand
die Deplasmolysezeit bestimmt.
Es konnte bewiesen werden, dasz der Durchtrittswider-
stand fËr das Durchreten von !Íasser nicht nur im Tono-
plast sondern in der ganzen Plasmaschicht liegt,
Die Wasserpermeabilitàt wurde in einer Zahl angegeben,
die ausdrtickt, wieviel !íasser durch eine bestimmte Ober-
flàche bei einer bestimmten Druckdifferenz durchgelassen
wird. Diese Zahl wurde Permeabilitàtsfaktor s.enannt.
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!íáhrend des Deplasmolyseverlaufs wird der Durch-
trittswiderstand des Protoplasmas ftir 'Wasser immer ge-
rínger, die Wasserpermeabilitàt also grószer.
Die Schnelligkeit, mit der sich das Wasser duich das
Protoplasma hin bewegt, stimmt gut mit den Resultaten
andercr Untersucher (Huber und Hóf ler,  Li l l ie) r iberein-
Aus der Zunahme der Wasserpermeabilitàt des Proto-
plasmas wàhrend des Deplasmolyseganges, aus dem Tem-
pentureinf.lusz und aus dem Einflusz det Salze auf das
Protoplasma geht hervor, dasz die Wasserpermeabilitát des
Protoplasmas von einem Quellungsprozesz beherrscht wird.
Wenn Deplasmolyse in einer verdiinnten Salzlósung
stattfindet, so quillt das Protoplasma erstens unter dem
Einflusz des osmotischen Gefálles und zweiteus unter
dem Ioneneinflusz des Salzes auf das Protoplasma.
Sowohl das osmotische Gefálle wie der Ioneneinflusz
besÍimmen die Wasserpermeabilitát des Protoplasmas.
Solange das Protoplasma nicht mit Wasser gesáttigr ist,
ist das 'Wasser, das sich durch das Protoplasma hindurch
bewegt, den kolloidalen Kráften ausgesetzt.
Der ZusÍand des Wassers im Protoplasma wurde bei
diesen Verháltnissen ,,nicht frei" genannt.
Es wurde gezergt, dasz der schádigende Einflusz, der
nach Plasmolyse und Deplasnrolyse bemerkbar wird, auf
eíner zu schnellen Quellung des Plasmas beruht.
Die schádliche Wirkung distiilierten ïTassers beruht
ebenfalls auf. eíner zu sÍatken Queliung des Protoplasmas.
Auch konnte gezeigt werden, dasz die !flasseraufnahme
des Protoplasmas von einer Viskositátserniedrigung be-
gleitet wird.
Schlieszlich wurde die Bedeutung der Plasrnaquellung
ftir !íasseraufnahme und l7assertransport, auch im
Zusammenhang mit dem lethalen Einflusz der Kálte
besprochen,
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Die vorliegenden Untersuchungen wurden im botanischen
Institut der Reichsuniversitát zu Groningen ausgeftihrt.
Es sei mir an dieser Stelle gestattet Herrn Prof. Dr.
\)7. H. Arisz meinen herziichsten Dank fi.ir sein stetes
Interesse, seine anregende Kritik und frir seine Hilfs-
bereitschaft bei der Durchfrihrune dieser Arbeit aus-
zusprechen.
Auch Herrn Prof.  Dr.  H. R. Kruyt móchte ich an
dieser Stelle freundlichst danken ftir seine Bereitwilligkeit,
Abschnitt Vi, $ I seiner Kritik zu unterzíehen.
Groningen, Februar 1933,
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